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Las tetas,
El doctor Joan Ooromlnss, extraordinario filólogo. y etrrólcqc '
catalán, recientemente fallecido; rechaza lateoría de que I~ palabn
teta -en_plural, las tetas~ sea una voz derivada de un prirnitNfs'mo'
ancestro común indoeuropeo, puesto quese encuentra en lengIJ8
muy alejadas de ese ámotto, como 10 son el vasco o el ga~licó. Es
afirma, una clara expresión onomatopéyica paraela propia del- e - ~-:,
lenguaje infantil. .:-. ", ," "~~,-:-,
y no tan infantil hoy día. En el habla masculina-ha sido' yes"':,
común hablar o escribir sobre las 'tetas femeninas como sínónrno
de belleza, suavidad, placer a la vístayalpusto. Desde "~al~íft~j1;
en El cantar de los' cenieree, hasta hoy día, las tetas femeninas har '
sido la representación de sutiles y'deHcadas'compósiéi9nés:'-'::-'~¡~~f'
, 'literarias, escultóricas o pictóncas.= .. -', ',' '" ';~J:,
, Luego pasaron 9 la pornocraña, y la 'publicidaq ,ha ?prqveCfíaác
el encanto de las tetas. La Federación Regional de Asociaciones.'
de Mujeres Progresistas ha pedido que sea-re1iradoún~;c<3Jté{~~Ja'
marca Prenatal que representa a una mujer con dos enormes. y~-:
deformes tetas, en el que lo de menos es el,bebé, y 'er,cuerpo (fe lq
mujer aparece distorsionado. Ya es nora de que lápUbncidad'deJe~
en paz las tetas, incluso para vender un co<;;he:' ',' , ',C "'0-' ,':~";,"-",
